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Актуальність. Період 2020 року в світі мав негативні показники: падіння 
ділової активності; зростання безробіття та соціальної напруги; падіння 
виробництва, торгівлі і споживання; руйнування галузей (туризм, івент-
індустрія). Економіка України залежить від ситуації у світі (експорт аграрної 
продукції (40 %) та металургії, імпорт енергоресурсів). Пандемія короновірусу 
внесла корективи не тільки в систему управління охороною здоров’я, а й у 
систему організаційного розвитку бізнесу. Бізнес за останній рік мав у стислі 
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терміни вирішити завдання забезпечення гнучкості за умов стрімкої 
невизначеності.  
Аналіз останніх досліджень за темою. Дослідженням питання 
організаційного розвитку займаються як вітчизняні так і закордонні вчені [1-9]. 
При цьому пандемія COVID-19 створює нові умови для бізнесу, які необхідно 
врахувати для виживання. 
Метою статті є аналіз напрямків організаційного розвитку під час 
пандемії COVID-19. 
Основний матеріал дослідження. Організаційний розвиток – це навчання 
та інформування людей, яке змінює практику ведення бізнесу. Організаційний 
розвиток як один з методів управління змінами призводить до видозмін: 
форм (злиття, поглинання, власність); 
функцій менеджменту; 
організаційної структури. 
Отже, організаційні зміни – це створення нових організаційних форм і 
розвиток нових здібностей орієнтованих на організаційну культуру і цінності. 
Актуально системно аналізувати розвиток під час пандемії COVID-19: 
 як процесу – послідовної зміни станів підприємства; 
 як результату – збільшення потенціалу протидії негативному впливу; 
 як іманентної властивості – наявності певних ресурсів і можливостей. 
Для конструктивного пристосування особистості до змін у суспільній 
системі під час пандемії COVID-19 доцільно процес змін у бізнесі розглядати 
через управління організаційними проектами в полі обраної бізнес-моделі. 
Впровадження інструментів управління організаційним розвитком 
підприємства під час пандемії COVID-19 визначається: 
 стадією життєвого циклу; 
 рівнем конкурентоспроможності; 
 здатністю менеджменту до реінжинірінгу бізнес-процесів 




 відкритість персоналу до ефективного навчання. 
Реалізація заходів з організаційного розвитку стикнулося з обєктивними 
проблемами: 
 особливостями дистанційної роботи (віддалена офісна робота); 
 утримання споживача за умови певної обмеженості пересування, як в 
країні так і за її межами; 
 зміна споживчих пріоритетів; 
 зниження купівельної спроможності (зростання бідності); 
 зростання транспортних витрат. 
Актуальні напрямки організаційного розвитку бізнесу: 
 оновлення стратегічної, інформаційної та логістичної підсистем; 
 моніторинг попиту та пропозицій на ринку; 
 підвищення навичок менеджерів щодо віддаленої організації роботи 
команд; 
 запровадження: відповідних комунікаційних технологій зі 
стейхолдерами; дистанційних операційних програм навчання персоналу; 
інтегрованих систем управління. 
При реалізації різних інструментів організаційного розвитку в бізнесі 
необхідно враховувати вплив короно вірусних обмежень на звички людей: 
уникнення масових заходів; зменшення відвідувань кафе та ресторанів; 
зменшення користування громадським транспортом; збільшення проведення 
часу на природі; зростання популярності пішого туризму. 
Отримані результати. Дослідженя даних щодо проблем бізнесу під час 
пандемії COVID-19 дозволили систематизувати актуальні напрямки 
організаційного розвитку через управління організаційними проектами в полі 
обраної бізнес-моделі: запровадження дистанційних програм навчання 
персоналу; моніторинг попиту та пропозицій на ринку; підвищення навичок 
менеджерів щодо віддаленої організації роботи команд; запровадження 
відповідних комунікаційних технологій зі стейхолдерами; запровадження 
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інтегрованих систем управління; оновлення стратегічної, інформаційної та 
логістичної підсистем. 
Висновки. Системна реалізація управління змінами на підприємстві в 
полі обраної бізнес-моделі дозволить вчасно та ефективно реагувати на ринкові 
можливості. 
Перспективи подальших досліджень. Розробка бізнес-моделей 
організаційного розвитку за сферами діяльності. 
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